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Бережливое производство (БП) является достаточно популярной 
концепцией управления, включающей как философию, так и конкрет-
ный инструментарий. Эта концепция была выбрана для разработки про-
цесса в рамках функционирующей системы менеджмента качества 
(СМК)компании Элеси (г. Томск). Руководитель, как и многие руково-
дители российских предприятий[1], отмечают, что БП и СМК – допол-
няющие друг друга элементы 
Стоит отметить, что не существует единого подхода к примене-
нию методологии БП[2], поэтому при составлении комплексной про-
граммы развития (КПР) процесса эта концепция была адаптирована под 
нужды организации. С учетом этого, в КПР были включены такие раз-
делы как внедрение визуального управления, формирование статисти-
чески обоснованного буфера, разработка системы рациональной орга-
низации рабочих мест 5S. Наряду с этим, были включены разделы, ко-
торые относятся к СМК: выстраивание планирования, мониторинга и 
анализа, описание взаимодействия участников процесса.  
В ходе реализации КПР ведется фиксация показателей производи-
тельности труда, длительности ремонтов, а также экономических пока-
зателей, что позволяет видеть динамику улучшения процесса. В пер-
спективе полученный опытпланируется распространить на другие под-
разделения компании. 
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